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CINE PROVOACĂ? 
(L-u.) Azi se desbate la Mxireş-
Oşorheiu procesul a opt înveţători ro­
mâni. Crima ce au savîrşit e , că în 
vara anului 1894 ei au cântat .„Doina 
lui Lucaciu". O cântaseră anume pe 
câmp, în lagărul honvezesc, ei între ei. 
Erau adecă cu toţii la deprinderi de 
arme. Un „patriot", majorul Hofbauer, 
care numai Ungur neaoş nu va fi, 
a aflat însă şi după ce le-a tras o 
ocară, 'i-a citat la raport de câteva-
ori şi în cele din urmă 'i-a dat în 
judecata tribunalului militar. Spre 
onoarea ofîcerilor superioii ei au scă­
pat însă de osândă, căci tribunalul 
militar s'a declarat inconpetent de a 
judeca o „crimă" a cărei pedepsire 
aparţine forurilor civile. 
Ei au fost însă daţi pe mâna pro­
curorului. 
Nici vorbă, tribunalul din Mureş-
Oşorheiu îşi va şi face datoria. 
Pe azi sunt citaţi înaintea judecă­
torului de instrucţie din Arad, amicii 
noştri Russu Şirianu şi Aurel Popo-
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Vuţ ur i Se-
Toate aceste pe ziua de azi ! 
Ce s'a întâmplat eri! 
Eri am cetit ştirea, că înalta Curie 
a respins recursul ce procurorul din 
Dobriţin înaintase în causa unui pro­
ces în care achitatul era un Ungur. 
Curtea cu juraţi din Dobriţin achi­
tase adecă pe ziaristul Igmandi Mi­
klós, care acum doi ani scrisese o 
poésie cu refrenul „Spânzuraţi-4... pe 
memorandişti", se înţelege. O poésie 
atât de selbatică, încât însuşi procu­
rorul maghiar a aflat că trece ori-ce 
mesura, după-cum s'a indignat şi pentru 
verdictul curţii cu juraţi. Curia însă 
a respins recursul. 
Comentări, aşa credem, e de prisos. 
Bar' că ce a fost alaltăeri şi aşa mai 
încolo acum e anul, doi ani, trei, 
cinci, zece — d'asemeni ştim cu toţii : 
provocări, prigoniri una mai nedreaptă 
decât alta. 
Bară noi ziarişti suntem, zi cu zi 
cetim şi scriem despre câte nedrep­
tăţi, şicane şi brutalităţi, în cari po­
liţiştii, geandarmii, procurorii şi curţile 
cu juraţi, joacă un rol atât de trist. 
In fiecare zi, prin sufletele noastre 
trece întreaga durere a neamului ro­
mânesc. Suntem singurii prin cari na­
ţiunea respiră, singurii, căror publicul 
românesc li-se destăinueşte, se plânge, 
singurii, cari mai pot protesta. 
B natural deci, ca adesea să fim 
revoltaţi şi patimelor ce îndurăm, să 
le dăm vestminte sombre, scriind nă­
căjiţi şi totd'auna îndureraţi. 
Se poate câte-odată să folosim şi 
cuvinte tari, căci brutalităţii nu-'i 
poţi zice blândeţe, şi când vecinie 
simţi numai lovituri, desigur că nu 
'ţi-e mintea la mănuşi subţiri ci-'ţi 
încleştezi pumnii. 
De aci însă şi până să agităm 
contra patriei, e o distanţă mare, 
nu aşa de mare însë, ea în fai­
moasa „secţie a naţionalităţilor" să 
nu 'i se găsească o punte, Se tra­
duce câte-un articol, de cele mai 
multe-ori intenţionat greşit, şi puntea 
e gata. Foaia în care a apărut ar­
ticolul te trece frumos pe banca a-
cusaţilor şi d'acolo la temniţă. 
Publicul unguresc, se înţelege, ap­
laudă la toate aceste înscenări. 
Lui aşa 'i-se spune că e vorba de 
„agitatori perverşi", de „trădători 
de patrie", de insulte la adresa na­
ţiunii maghiare, pe când în realitate 
s'a vestejit cel mult nemernicia unora 
sau altora dintre cei căror întêmpla-
rea le-a hărăzit posturi prea mari 
pentru inima lor strimtă şi capul 
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Vim: provoacă / 
Evident ea nu noi. Ci provoacă 
în primul rînd faimoasa secţie a „na­
ţionalităţilor", care trebue într'un fel 
ori altoi să câştige „merite" pentru 
suta de mii ce are la disposiţie. Pro­
voacă apoi mai presus de toate presa 
jidovită, care pentru a-'şi desface 
marfa, întortochează, minte, calom­
niază, fără pic de ruşine. 
Si aşa ajungem la spectacolul du­
reros, că Ungurii, cari au aceleaşi 
mari interese ca noi, privesc şi ap­
laudă la scenele bădărane ale celor 
mai proşti detectivi, cum s'a întâm­
plat cu „descoperirea revoluţiei va­
lahe la Braşov" şi mai alaltăieri în 
Sătmar şi în Munţii-Apuseni, — nu­
mai pentru-că toate acestea se fac în 
detrimentul „ Valachilor ". . 
E o stare patologică, n ar fi toc-
fmai de datoria celor din magistra­
tură de a nu se supune curentului 
nenorocit şi să refuze a se preta la 
„justiţie" cum este cea „adminis­
trată" lui Liviu Albini, care stă deja 
de cinci luni în temniţă preventivă, 
în adevër — de pomană! 
Cine se mai gândeşte însă la dem­
nitate, adevër şi dreptate ? Dar' chiar 
dacă se găsesc între Unguri cari 
judecă apropiat vederilor expuse, ei 
nu îndrăsnesc să critice. A doua zi 
sunt „executaţi" şi prietenii se la-
pădă de ei, ajung ca Rohonczy ori 
Mocsăry. 
Am arëtat cine provoacă. 
Mai rëmâne îns l de constatat un 
lucru: massa mare maghiară, chiar 
acum, când face pregătiri uriaşe pen­
tru a serba ziua libertăţii de presă, 
aprobă când forţa de stat se năpus­
teşte asupra noastră, călcând şi pe 
faţă şi prin apucături cinice legea 
de presă. 
Ar trebui să ştie însă, că pentru 
ori-ce urmări rele rëspunderea are 
să cadă cu atât mai mult asupra sa, 
cu cât deţinetorii puterii azi sunt, 
mâne-s duşi, nu-i de unde să le mai 
ceri socoteală. 
Ori este inertă această masă, şi 
fără judecată ? Si minoră într'atâta, în­
cât să o seducă câţî-ѵг şovinişti? 
Cel mai apropiat viitor ne va da 
şi acest rëspuns. 
Noi l'am putea anticipa şi d'acum 
căci de o vreme în coaci în Ungaria 
toate merg — d'avalma! 
Crisa în Austria merge înspre — 
îndreptare. Pentru a se face o majo­
ritate cât mai compactă, s'a hotărît crearea 
unui post de al treilea vice-president în 
Reichsrath, demnitate care să fie oferită 
socialiştilor creştini. President se crede 
că vu fi ales baronnl Dipauli or' Fnz,>$. 
ear' "'icepresidenţi contele Atteins şi Fu//cL. 
Semne de ге&мО&іе. бшіеіе tele шаг man 
din lume: Rusia şi Statele-Unite se înarme­
ază în chip extraordinar. Ţarul a dat ordin 
ca pentru mărirea flotei, să se cheltuiască, în 
afară de prevederile bugetare, încă 90 mili 
oane ruble. Ear' preşedintele Statelor Unite, 
Mac Kinley, a aprobat votul congresului prin 
care se vor putea cheltui 50 milioane dolari 
pentru sporirea flotei. 
Sunt adecă temeri de un rësboiu, pentru 
China. între Engluera şi Rusia, şi în Ame­
rica, între Spania şi Statele-Unite; pentru 
Cuba. 
In acelaşi timp Reichstagul german va vota 
şi el preliminariile pentru mărirea flotei Ger­
maniei. 
Englezii rësboinici. In toate cer­
curile diplomatice şi politice a făcut mare 
sensaţie articolul delà 10 Martie n. al 
ziarului „Times", scris într'nn ton 
foarte resboinic, îndreptat mai ales 
contra Busiei. 
5. Iuliu Mureşan, înoeţător, din 
jurul Bistriţei. 
6. Andreiu Russu, înv. din jurul 
M.-Oşorhtiului. 
7. Valeriu Oltean, înveţător din 
jurul Albei-Iulie. 
8. Avram Giurgiu, înveţător în 




Yiena. Consiliul de stat, în fruntea că­
ruia stă archiducele Ludovic, impëratul fiind 
bolnav, ţine şedinţe toată ziua. Sunt îngri­
jiţi mai ales de cele ce se petrec la Pojon, 
unde Kossuth ajunge tot mai mult stăpân 
peste situaţie. In primul moment a fost vorba 
ca Dieta să fie disolvată. Dar' palatinul Ist­
ván a făcut ca consiliul să abandoneze acest 
plan. 
Pe mâne sunt temeri de disordine. Noap­
tea s'au şi adus la Burg trei batalioane 
de grenadiri, multă infanterie şi o baterie 
de artilerie. Fiecărui soldat îi s'au dat 60 
cartuşe. 
Pesta. » Cercul oposiţionaî' a luat m -uri 
i pentru <* se aranja la M Martie o aducarv 
i ear' 'a 19 Martie un mr:e banchet. 
; Oem'sfe cmnpirú din Irinyi, P"i f••">••/... 
Vasvăry şi Bulyovszky a terminat cu redac­
tarea dorinţelor maghiare, cari au fost cu­
prinse în urmetoarele puncte : 
1. Dorim ştergerea censurei. 
2. Minister responsabil. 
3. Dietă în fiecare an. 
4. Egalitatea înaintea legilor. 
5. Gardă a apărării naţionale. 
6. Suportarea în comun a datoriilor publice. 
7. încetarea iobăjiei. 
8. Curte cu juraţi. 
9. Representdnţâ poporală. 
10. Soldaţii maghiari să nu fie duşi afară 
din ţeară şi aici să nu se aducă soldaţi stre­
ini. 
11. Soldaţii să jure pe constituţie. 
12. Uniunea cu Ardealul. 
S'a hotărît ca banchetul cetăţenesc să se 
ţină pe Rákosmezö. 
Procese cu grămada. 
La tribunalul din M.-Oşorheiu se 
pertractează azi un proces în contra a 
opt Români. 
Acusatii în acest proces sunt urmă­
torii domni: 
1. Zacharie Şopteran, înveţător 
într'o comună din giurul Mureş-Oşor-
heiului. 
2. Yasile Pop, înveţător intr'o co­
mună din jururul Clujului. 
3. Ioan Pop, înveţător tot de lângă 
Cluj. 
4. Oavrilă Băieş, înveţător din 
jurul Dejului. 
Contra duelului. 
Se scrie din Roma: în şedinţa de 
alaltăieri a parlamentului Martino şi 
soţii lui au presentat un proiect de 
lege, în privinţa înfiinţărei unui juriu 
de onoare, care va avea datoria să 
arangieze chestiile de onoare. Depu­
taţii socialişti au indicat un proiect 
de lege, prin care duelul se consi­
deră ca ori ce crimă comună. 
După regulamentul Camerei acest 
proiect de lege trebue să fie supus 
mai întâiu discuţiei comisiunei per­
manente 
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Oficeri români 
la Braşov. 
In jurul venirii oflcerilor români la 
Braşov se face mare sgomot. In Se­
natul Român d. Costescu Comâneanu 
a desvoltat chiar o Interpelare. 
й
 Gazeta Transilvaniei" eată ce scrie : 
Pe cât ştim, lucrul s'a petrecut astfel : La 
cea dintâi din petrecerile arangeate de corpul 
oficeresc de aici In preseara anului nou 
(călindarul gregorian) au luat parte şi trei 
oficeri din armata română, cari sunt deta­
şaţi în Predeal pentru cordon. E obiceiu, 
ca în toţi anii oficerii delà punctul Predeal 
să fia Invitaţi la această petrecere. Mai 
înainte era numai un oficer, ca comandant 
de post în Predeal, acum însë fiind deta­
şaţi acolo trei oficeri din garnisoana Ploeşti, 
toţi trei au fost invitaţi. Şi fiind-că aceştia 
au fost primiţi aici în modul cel mai co­
legial, se poate ca drept recunoştinţă oficerii 
din garnisoana Ploeşti au Invitat la un bal 
dat de ei, pe oficerii armatei comune şi ai 
honvezilor din garnisoana Braşovului. 
Invitarea s'a făcut în scris şi afară de 
aceasta şi prin doi oficeri din Ploeşti, 
cari s'au presentat în persoană Ia coman­
dantul din Braşov. 
In urma aceasta au luat parte la balul 
oflcerilor din Ploeşti 10 oficeri din armata 
comună şi doi oficeri de honvezi delà Bra­
şov, sub conducerea d-lui locotenent-colonel 
Weiss. Primirea, ce li-s'a făcut la Ploeşti 
din partea corpului oficeresc român, a fost 
atât de strălucită, încât toţi participanţii au 
rëmas încântaţi în toate privinţele. 
Drept revanşare, la rendid lor, au invitat 
şi oficerii garnisoanei din Braşov pe oficerii 
români ai garnisoanei din Ploeşti la petre­
cerea, ce o arangează Sâmbătă. Invitarea s'a 
făcut în acelaşi mod, cum fuseseră invitaţi 
cei de aici. 
Din România. 
Scrisoarea Impëratului Francise Iosif. 
Dl C. F. Robescu, primarul capitalei a 
primit din partea M. S. împăratului Fran 
eise Iosif, al Austriei, o scrisoare prin care 
mulţumeşte d-sale personal şi consiliului 
comunal al capitalei, pentru frumosul dar 
ce 'I-l'a făcut, dar ce constă, după-cum se 
ştie, într'un album care cuprinde vederile 
capitalei foarte artistic executate. 
* 
Banchetul parlamentar. 
Mercuri seara a avut loc în sala Hugo, 
banchetul dat în onoarea d-lor Sturdea, pre 
şedinţele Consiliului ; Spiru Haret, ministrul 
instrucţiunei publice şi C. Dimitresru-Iaşi, 
cei trei mari colaboratori ai legh pentru re­
forma înveţămentului secundar şi superior, 
de cătră membrii majorităţii din Cameră. 
La acest banchet au asistat toţi d-nii mi­
niştrii, dl D. Giani preşedintele Camerei, şi 
un numër mare de deputaţi. 
La masa de onoare stau : dl D. Sturdza, 
preşedintele Consiliului, avênd la stânga sa 
pe d-nii D. Giani, preşedintele Camerei, 
Spiru Haret, m'nistrul instrucţiunei publice, 
principele Gr. M. Sturdza, C. F. Robescu, 
primarul capitalei. Al. Lupaşcu; ear' la 
dreapta sa pe d-nii C. Dimitrescu-Iaşi, ge­
neral Berendeiu, ministrul de rësboiu, C. 
Nacu, vice-presid. al Camerii, Pană Buescu, 
Al. Pâcleanu şi M. Burileanu. 
La masa din mijloc era dl G. Cantacu-
zino, ministrul finanţelor, avênd în faţa sa 
pe dl Ion I. C. Brătianu, ministrul lucrări­
lor publicej; l a a t r e i a masă dl Pherekyde, 
ministrul de interne, avênd în faţă pe dl 
An. Stolojan, ministrul Domeniilor ear' la 
a patra masă era dl George Pallade, mi­
nistrul justiţiei. 
Seria toastelor a fost începută de dl Giani, 
care a închinat pentru MM. LL. Regele şi 
Regina, după care orchestra a intonat imnul 
regal, pe care întreaga asistenţă '1-a ascultat 
In picioare. 
Dl B. lepurescu închină pentru dl Stur­
dza, şeful guvernului şi a partidului libe­
ral, pentru bărbatul înţelept şi încercat, 
care conduce astăzi chestiunile terii şi ale 
partidului liberal, mereu pe calea progre­
sului. 
Dl Dinu I. O. Brătianu închină pentru 
dl Haret, căruia 'i-se face de asemenea o 
sgomotoasă manifestaţie de simpatie. 
Dl D. Giani comunică asistenţei mai 
multe telegrame sosite. 
Dl Titu Frumuşanu, într'o frumoasă şi 
elocventă improvisaţie, vorbeşte pentru ra­
portorul legei, care este aclamat cu entu-
siasm. 
Mai vorbesc apoi d-nii Dimancea, Mitescu 
şi Moroeanu. 
Dl D. Sturdza mulţumeşte pentru ova-
ţiunile ca 'i-s'au făcut şi cari se revarsă 
asupra întregului partid. 
Apoi în termeni calzi şi în mijlocul tă­
cerii generale, vorbeşte de strădaniile a-
celora, cari ne-au lăsat o patrie respectată 
şi de ce suntem datori să mai facem încă 
pentru desevîrşirea edificiului naţional. 
Vorbeşte apoi dl Haret şi D. Demetrescu 
Iaşi, relevând importanţa reformei "tnllèpîî-
nite şi mulţumind deputaţilor pentru con­
cursul lor şi pentru ovaţiunile ce li-s'au 
făcut 
Dl An. Stolojan închină pentru adevëra-
ţii tineri, speranţa şi fala partidului, ear' 
nu pentru tinerii, cari acum 30 ani l'au 
provocat la duel, şi care astăzi se folosesc 
de titlul de tineri în scopuri personale. 
Toastul plin de un humor comunicativ 
al dlui Stolojan este viu uplaudat. 
Dl G. Cantucuzino închină un toast în 
memoria lui G. Brătianu, .înveţătorul şi lu­
minătorul nostru al tuturor" a cărui ima­
gine trebue să fie necurmat înaintea tutu­
ror. 
Aplause sgomotoase acopere cuvintele 
pline de emoţiune vibratoare ale dlui Can-
taeuzino. 
Mai vorbesc apoi d-nii Giaui, Pal Iade, 
Dincă Skileru, Nae Stătescu etc. 
La ora 11 banchetul a luat sfîrşit. 
Felice Cavallotti. 
Cavalotti era considerat ca cel mai ager 
mânuitor de spadă al Italiei şi dovadă de 
aceasta e faptul că el avut 32 de dueluri 
din cari a eşit intotd'auna biruitor şi deci 
e de mirare cum acest duel a avut un sfîşit 
aşa de tragic pentru dinsul. 
Felice Cavalotti s'a născut la 1842 din 
famiüa poetului veneţian Baffo. El a fost 
un poet şi şi autor dramatic de mare va­
loare, şi lasă in urma lui o mulţime de 
scrieri foarte mult apreciate. 
Deputatul Macolo, de profesiune advocat 
este veneţian şi mai tinër decât adversarul 
sëu. El e directorul-proprietar al ziarului 
.Gazetta di Venezia". 
Acest duel a avut loc în urma unui ar­
ticol publicat de Cavalotti îu ziarul „Don 
Chischiotte* din Roma. 
Eată un pasagiu din acest articol: 
.Deputatul Macola nu vrea să înţeleagă 
ceea-ce toţi au înţeles, că el caută a face 
sgomot în jurul seu, cu multe laude şi cu 
nici un fapt. Mie 'mi-se pare că avênd ta­
lent, după-cum el are, sunt chipuri mai 
bune ca cineva să-'şi facă reclamă şi să-'şi 
creieze un renume. 
,Mai întâiu më provoacă cerêndu-'mi ,sau 
e.iplicaţiuni sau o reparaţie pe calea ar­
melor* şi abea e primită de mine provo­
carea, explicările în loc să le ceară delà 
mine, 'mi-le dă el. Şi pe când la Roma 
face pe împăciuitorul, la Veneţia prin ziarul 
seu face pe rësboinicul, şi acolo anunţă 
provocarea cu vorbe obraznice, spre a le 
pune aici la umbra unei înţelegeri amicale". 
„Deoare-ce Macola cerea sau explicaţ :uni 
sau calea armelor, nu-'mi mai rëmânea, 
mi-se pare, decât să primesc această din 
urmă parte a dilemei. 
.Şi aci eu îl uşteptam să eşim pe teren 
nu din rëutate nici de pofta de a face al 
33-lea duel, ci numai a-'l lnveţa să fie om 
serios şi să nu tulbure pe cei cari nu au 
timp de perdut". 
Condiţiunile duelului au fost : cu mânuse 
fără esclusiune de lovituri. 
Martori au fost d-nii Rossi şi Bizzoni 
pentru Cavalotti, şi Donaţi şi Fusinato, peu 
Maccola. 
Sfîrşitul tragic al acestui duel a produs 
o mare emoţiune, nu numai la Roma, dar' 
în întreaga Italie. 
In deputatul Cavallotti, şeful partidului 
radical italian, care a fost ucis în duel de 
deputatul Macola, Românii pierd un prieten 
sincer, căci el era un Înfocat apărător al 
causei noastre naţionale. 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, Martie 12 n. 1898. 
Earăşi o infamie. Mai scârboase sus 
ziarele ungureşti când denunţă. Pentru-cî 
atunci întotdeauna ele mint şi calomniază. 
Acum fac sgomot în jurul banilor mulţi ce 
li-s'ar trimite tinerilor jurişti români din 
Oradia Mare. Ei ar căpăta bani mulţi în­
deosebi din — Arad, se înţelege, pentru cs 
să aibă cu ce agita. Ear legături susţin-
prin scrisori — cu Parisul, Bruxella, Bu№ 
reşti şi — Bitóba 1... De ce nu şi cu Irkuisl 
din Siberia ori Chicago din America? 
Şi n'ar face bine ziarele maghiare să ne 
spună că din Arad cine trimite a'leeă atâţia 
bani tinerilor şi ce scriu ei şi cui scriu li 
Bruxella, Bucureşti, Paris şi — B.tolia?... 
Aşa se vede, că pe fiecare zi, cei É 
presa maghiară trebue să dea lectorilor cit» 
o... stupiditate. 
* 
Palmă Ovreilor. In Budapesta s'a Intern 
plat o mare minune : poliţia a conti 
sabia de onoare pe care nişte jidani (131 
Ia numër) au comandat-o în numele ,mt 
ghiarilor liberaU" pentru «viteazul apărata 
al dreptăţii* colonelul Piquart. 
Obrăsnicia lor fusese cu atât mai mau 
cu cât pe sabie au pus să se graveze chia 
insigniile statului. 
Se zice că confiscarea s'a făcut In urni 
intervenţiei ambasadei franceze din Vienl 
• 
Mântuirea vasului Báthory. Pe 
începutul lunei Decembre, anul treci 
o nae Báthory a societăţii Adria 
fost în mare primejdie. Mergênd 
Glascov s'a Inămolit peste noapte 
apropierea ţermurilor seotice sub Ри 
tzick. Era într'o situaţie aşa de peria 
loasă, că marinarii au părăsit vapon 
spre a cărui mântuire s'a trimis ine 
a doua zi un vapor. 
După o muncă de trei luni 
alaltă-eri au terminat lucrările mii 
tuitoare, şi după cum se scrie, « 
succes. 
Vaporul Báthory a fos eliberat 
l'au condus în portul ölaskow, und 
e sub reparaţie. 
U n revoltat. 
Poesie de (Carmen Sylva). 
.Mândria mea, copilu-mi drag 
,Să fie pe al morţei prag? 
.Ştefan, băiatu-mi nestemat? 
, 0 , nu... Nu e adevërat. 
„In cer doar Dumnezeu va fl; 
,Ce face el o şti" 
Şi, totuşi nici chiar Dumnezeu 
Să'i scape pe băiatul sëu, 
Zadarnic s'ar încumeta; 
Vre-un om de-acum n'o-încerca, 
Văzând cum anii tineri mor, 
Să'i vie 'n ajutor. 
Coprins de aşa grele dureri 
Bătrânu 'şi smulge albii peri 
Şi l'al său pept băiatu-a strâns; 
Şi ochii lui sunt plini de plâns 
Strlngându-1 iar Ia sîn nervos 
Suspină dureros. 
.Aci pe sânul meu să stai, 
.Odihnă bună aci aii..." 
De-abea cuvântul isprăvi 
Din gura lui Ştefan ţîşni, 
Cum curge apa în şuroiu 
Pe sânge un şiroiu. 
Şi cald, şi roşu picura 
Căci din isvor adânc venea; 
E clar că par că'i un rubin 
Şi pică tot mai lin, mai lin... 
O luptă scurtă.... un suflat... 
Şi totul s'a curmat. 
Cu fruntea pală, fără glas, 
Ştefan în braţe'i a rămas, 
Cu ochii stinşi, cu graiul mort, 
A isprăvit al Vieţei tort ; 
Iar' tatăl de dureri isbit 
Părea că'i Împietrit 
.Deşteaptă-te, copilul meu, 
.Deşteaptă-te... te chem mereu!" 
Zadarnic îl mai strigi acum 
Căci sufletu-i e pe alt drum 
Iar' traiul lui îndurerat 
Acuma e curmat ! 
,Ce ziceţi voi?... Ce zic şi eu!.. 
,Mai poate, oare, Dumnezeu? 
.Chiar cerul azi m'a părăsit 
.Căci un copil avui iubit, 
,Cu care traiul să mi-'l port 
„Şi-acum e mort!" 
Şi, în acel moment grozav, 
îşi îndreaptă trupul seu schilav 
Afară... împrejuru'i e 
Cerul numai cu aţele, 
Şi, într'un hohot fioros 
Din sin o armă-a scos. 
Şi cătră cerul infinit 
El ochii mari şi-a pironit — 
Părea că cearcă mereu — 
Oh! Unde este Dumnezeu!? 
Resună 'n noapte al seu glas 
Şi 'n cer un foc a tras. 
Traducţie de Iile Deleanu. 
Sub Leandri 
— Nuvelă — 
A fost o vreme frumoasă acei patru ani 
pe cari 'i-am petrecut în Africa, zise ele­
gantul conte de C. când ne всиіагат delà 
masă. 
Cel puţin, în acea vreme, sunt acum vr'o 
20 de ani, viaţa de soldat în Africa era cu 
totul alta decât cea de acum. Pe atunci 
marşurile erau foarto dese şi plecam sëp-
tămâni întregi în expediţie contra unui 
vrăjmaş viclean şi greu de întâlnit. Adesea 
coloanele de expediţie se întorceau deci­
mate de floroşii adoratori ai lui Alah sau 
prăpădite de teribilul soare african şi de lo­
curile pline de miasme. 
Una din cele mai amari reamintiri de şe­
derea mea în acele locuri, este legaţi 
odiseia amoroasă a unuia din tovareşii m 
de arme, sergent-major ca şi mine în 
4-lea regiment de vânători de Africa Ei 
un băiat frumos, din partea de Miază-zii 
Franciéi, şi se angajase în armată cândi 
vea 18 ani. Am observat în el un a 
drept şi cinstit şi am devenit Indii 
priteni. 
Eram în garnizoană în sudul Oranului, 
oraşul Saida. 
Rëscoala arabilor începuse tocmai 
colo. 
Când am sosit ea era stinsă. Victimei 
le acelor bandiţi erau mai ales o colon) 
de Spanioli, cari lucrau pentru o compari 
engleză la cultura cafelei. 
Eram de vr'o şase săptămâni la Saiäi 
când prietenul meu Paul Gaer, aşa 
mea el, preumblându-se în jurul 
întâlni o tinără spaniolă. Prietenul meui 
amoreză de ea. Dânsul 'mi o prezintă din 
câte-va zile. 
Era o fată în adevăr seducătoare; m 
vr'o opt-spre-zece ani, era micuţă; dar' i 
făcută, nişte ochi mari, negri un păr supe 
şi nişte buze pline de sensuaUtate. 
Timp de două luni ei se iubiră ca ni(t 
nebuni. La ori ce ceas din noapte orii 
zi, Paul când putea alerga la iubita 1 
Anita. Ea îl iubea pe cum era iubită. 
într'o dimineaţă la raport, aflarămcîi 
taşamentul va pleca peste cinci-spre-i 
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Duel sângeros. Se scrie din Sátoralja­
újhely că alaltă-eri a avut loc acole un 
duel etngeros Intre tinSrul cand. de advo­
cat Winkkr Lajos şi oficerul Barton Zsig­
mond. Glonţul lui Winkler a pătruns mai 
Întâi îa faţa adversanului, pe urmă în gât 
făcându i o rană primejdioasă. Rănitul a 
fost transportat Ia B. Pesta spre operare. 
Causa duelului a fost ofensa. 
• 
Dueluri cn grămada. Alaltăieri a fost 
un duel la Sàtoralja-Unul din combatanţi, 
Barton a fost împuşcat drept în faţă. 
Ieri au fost doue dueluri în Budapesta. 
Unul între contele Zdenko şi contele Beth­
len Balázs. 
Contele Zdenko a primit doue lovituri 
cu sabia la piept. Al doilea duel a fost în­
tre fişpanul Szalavszky şi Ivánka, deputat. 
Faimosul fişpan, deşi trage bine cu pisto­
lul, n'a nimerit, el trăsese întâiu, ci glon­
ţul adveraarului seu 'i-s'a oprit în osul delà 
fluerul piciorului. Rana e gravă, de oare­
ce glonţul a sfărîmat rëu osul. 
* 
Foamete. Şi în Croaţia în muUe comune 
e mare foamete din causa producţiei rele. 
Guvernul ca să ajute populaţia, a împărţit 
bucate la săraci, dar flămânzii sunt în numër 
aşa de mare, că nu s'a ajuns. Foamea are 
deja o victimă. Se scrie din Zimony că în 
comuna Brehna lângă Brod a murit un lucră­
tor cu numele Martin Zeovics. Comisia me­
dicilor a constatat că a murit de foame. 
* 
D-na Stefánia Fritsch, conducătoarea 
bravei deputaţiuni a femeilor sasce la Maie­
statea Sa, a fost numita —- după cum ве 
anunţa din partea ziarului „Deutches Volks 
blatt* — membră onorară al cunoscutului 
.Schulverein' (reuniune pentru unitatea 
culturală a Germanilor). 
* 
Un mântuitor bătut. Szabó László servea 
la regimentul 101. Era fecior vesel şi îi 
plăcea să petreacă, până odată 'i-s'a urtt 
de miseriile lumei şi după o petrecere s'a 
„hotărtt să se sinucidă. Alaltăeri s'a arun­
cat în Cris. Tocmai atunci mergea pe acolo 
păzitorul Lénhue Majssa, şi după puţină 
chibzuială se aruncă în valuri şi scoase 
afară pe infanteristul desperat. Când ajun­
seră la ţerm, Szabó László, aşa ud cum era, 
ge puse în faţa mântuitorului, strigôndu-'i : 
— .Cum ai Indrăsnit să më scapi?* 
Şi-'l bătu cumplit pe păzitorul nobil. Aşa 
n'a mai umblat nici un mântuitor! 
* 
Un Oedip în Bodonlak. Unul dintre 
cele mai sguduitoare capitole ale mitholo-
giei este tragedia regelui Oedip, care l'a 
inspirat pe Sofocle să scrie puternica trilo­
gie „Oedip'. B aproape de necrezut că a-
сезіе versuri s'au reálisat Ia noi. 
Un econom cu stare anume Ioan Pacuţ 
cu mult înainte de asta a luat de soţie pe 
0 servitoare, cu care a avut un băiat. Pe 
acest băiat i-l'au furat când era de trei 
luni şi nu 'i-a dat de urmă. Cu 3 ani 
înainte de asta veni ca slugă la Pacuţ 
un ficior tinăr. Era un servitor muncitor 
şi le-a plăcut stăpânilor mult de el. După 
moartea iui Pacuţ, trecênd anul de doliu 
vëduva se mărită cu servitorul. 
Fericirea lor de până acum a fost sdro-
bită prin mărturisirea unei femei din ace­
laşi loc, care pe patul de moarte se des­
tăinui preotului. In tinereţe, mărturisi ea, 
a fost amorezată de Pacuţ, şi când 'i-l'a 
răpit slujnica 'i-a jurat rösbunare... A fu­
rat pe băiatul de 3 luni şi l'a dat la doică, 
când s'a făcut băeat mare l'a dat slugă la 
proprii sei părinţi. Mai târziu ea l'a încu-
ragiat să facă curte stăpâne-sei, |ear' pe a-
ceasta o îndemna să-1 iee de bărbat. Pla­
nul diabolic 'i-a şi reuşit: mama a deve­
nit soţia propriului seu flu. 
Sfîrşitul teribilei mărturisiri a fost îngro­
zitor. Fiul şi soţul nefericit a plecat în 
lume, mama şi soţia a beut chibrituri pe 
mormântul soţului. Acolo au aflat-o moartă, 
cu faţa desfigurată. 
* 
Exportaţiunea petroleului rusesc pe pie­
ţele europene presintă o scădere conside­
rabilă în anul 1897. In primele şase luni 
ale anului trecut, toată exportaţiunea din 
Batum a atins 19 Ѵг milioane puzi, din care 
numai 5 Va milioane sau 28 °/o pentru pi­
eţele europene. In cei doi ani precedenţi, 
exportaţiunea în Europa represintă 44 şi 47 
la sută din exportaţiunea totală. Această 
scădere a exportaţiunii în Europa se dato-
reşte concurenţii asociaţiunii Standard Oii 
şi relei organisaţiuni a producţiunii ruseşti ; 
se aşteaptă însă o îndreptare în urma scă-
derei tarifului de transport pe liniile dru­
mului de fer transcaucasian. In unele cercuri 
industriale se crede însă că ar exista un 
acord secret între Standard OU şi producă­
torii ruşi în vederea împărţirei afacerilor 
de petrol pe pieţele europene. 
* 
Bibliografie. „Oraşul Bucureşti, articol 
retipărit din .Enciclopedia Română", publi­
cată sub auspiciile .Asociaţiunii pentru li­
teratura română şi cultura poporului român" 
de Dr. C. Diaconovich. Cu 2 planuri şi 15 
ilustraţiuni". (Edit. W. Krafft în Sibiiu. Pre­
ţul 1 leu). Sub acest titlu a apărut în zilele 
din urmă o interesantă broşură, care cu-
1 prinde o amonunţită d'scriere a capitalei 
eile în Tunisia. Paul rămase trăsnit, tăcut. 
In zădar încercam să'l mângâi, să'l fac să 
înţeleagă că era vorba numai de o iubire 
de soldat în garnizonă şi că viaţa noastră 
cerea ca aşa să fie. O vei uita şi te va uita 
şi ea, 'i ziceam. 
Plângând, el îmi răspunse: ,Nu voi pu­
tea nici odată; să n'o mai văz, s'o las nu 
se poate". 
Mai aveam două zile până la plecare ; 
auzii că Paul era la spital, atins de frigu­
rile palustre. M'am dus să'i strâng mâna 
înainte de plecare. El îmi mărturisi că sin­
gur căutase boala spre a rămânea mai multă 
vreme lângă iubita lui. Se dusese să se 
scalde în râuleţul care curgea la poarta 
oraşului, apoi se culcase ceasuri întregi sub 
leandri de pe marginea apei şi ca să fie 
mai sigur că se va bolnăvi, fumase foi de 
leandru. La regiment erau date ordine foarte 
severe ca nimeni să nu se apropie de rîu 
şi de leandri a cărora emanaţie întocsica 
organismul. 
Am plecat cu inimă strînsă de durere şi 
ca presimţiri triste. El făgăduise să-'mi scrie. 
In şease sëptamêni li scrisesem de doue ori, 
dar' nu primisem nici un rëspuns. Vai 1 am 
aflat că murise după zece zile delà pleca­
rea noaeträ. Sărmana Anita, îmi ziceam, ce 
s'a făcut ea? Mai târziu am aflat sfîrşitul 
acestei iubiri. 
Paul ceruse mereu să vază pe Anita lui, 
şi ea îşi petrece* йііеіе şi nopţile la por­
ţile spitalului rugându-se In genunchi, de 
toţi s'o lase să-'şi vază iubitul. Dar' barba-
rile ordine nu se ridicară, ea nu vëzu pe 
acela pe care îl adora, decât după ce fu 
mort. Când rămăşiţele lui Paul fură duse 
Ia cimitir, mica Spaniolă urma, ca un câne 
credincios, cea dintâiu după coşciug, con­
tra tuturor reglementelor. A doua zi ea fu 
găsită sub leandrii şi fumând ca Paul foi 
de leandru. Anita muri după cinci-spre-zece 
«ile. Ea ceru ca graţie, să fie înmormân­
tată în acelaşi mormont cu iubitul ei. Aşa 
se şi făcu, 
Sub-oficerii din regiment şi locuitorii miş* 
caţi cu toţii de atâta iubire, adunară o sumă 
de bani şi ridicară un momnuent pe momen­
tul acestori doi amanţi. 
De atunci, în fie-care an, în ziua aniver­
sării morţii lui Paul Gaer, a rëmas tradiţia 
ca o delegaţie de sub oficeri de cavalerie 
să ducă pe mormêntul lui Paul şialAnitei, 
un braţ de flori de leandru. 
Şi cu toate astea, urmă contele de C... a 
fost un timp frumos aceşti patru ani pe 
cari îi am petrecut in Africa. 
Jules Moulin. 
române. Anume ne dă un material vast 
despre situaţia geografică, suprafaţa, popu-
Iaţiunea, aspectul, fortificaţiunile, grădinile 
publice, monumentele, zidirile, casarmele, 
administraţia, finanţele oraşului, despre au­
torităţile ce îşi au sediul în capitală, apoi 
despre instrucţia, aşezămintele culturale, 
presa, industria, comerciul, comunicaţiunea, 
băncile, locurile de petrecere şi istoria Bu­
cureştilor. Dintre toate scrierile monografi­
ce despre acest oraş, broşura de faţă este 
fără îndoială cea mai sistematică şi luân-
du-şi date numai din publicaţiuni oficiale 
şi delà locuri competente, dă cetitorilor 
sëi — în nucleo — o icoană cât se poate de 
fidelă a stărilor din capitala României. Ea 
e3te înzestrată cu un frumos plan al oraşu­
lui, la care este alăturat un registru al 
stradelor şi zidirilor mai însemnate cu in­
dicările necesare pentru a le găsi la moment 
în plan, apoi cuprinde un plan al grădinii 
botanice delà Cotroceni şi un numer 
mare de ilustraţiuni de o frumseţă deose­
bită, anume : 3 aspecte din calea Victoriei, 
Bulevardul cu băile Eforiei, Bis. Antim, Ba-
laşa, Stavropoleos, Catedrala catolică, Ate­
neul, Universitatea. 2 tablouri ale institutu­
lui botanic. Banca Naţională. Teatrul Na­
ţional şi Aşezămintele Brancoveneşti. Bro­
şura se poate procura la toate librăriile. 
— A apărut în „Biblioteca Noastră" nr. 
8—9 Istoria ţiganilor de Octav G. Lecca. Vo­
lumul de 116 pagini cuprinde în 12 capi­
tole următoarele : 
I. Originea Ţiganilor. Diferitele păreri 
asupra originei lor. Originea egipteană, ori­
ginea adevărată din India. înrudirea cu 
popoarele ariee. Migraţiunea lor. Antropo­
logie. 
II. Istoria ţiganilor în Europa. Venirea 
lor în Europa. Primile apariţiuni în Occi 
dent. Modul primirii, Diferitele edicte asu-
spra lor. Ţiganii în diferitele state ; în Ori­
ent şi Austro-Ungaria. 
UI. Populaţia lor în Europa de aHâzi. 
Respândirea lor în diferite ţări. Numărul 
lor. 
IV. Limba. Originea indiană. Asămănări 
cu sanscrita. Transformările Umbii. 
V. Beligiunea.. Ce religiune au? Credin­
ţele lor religioase. Schimbarea religiunii 
etc. 
VI. Moravuri, obiceiuri şi caracterul. în­
făţişarea şi fizicul. Mâncarea lor. Antropo­
fagie europeană. Popor detestat. Vrăjitoria, 
hoţia şi jaful. Viaţa nomadă. Obiceiuri cas­
nice. Calităţile lor rele şi bune. Ţiganii ca 
soldaţi, rolul lor în răsboae. Ţiganii nomazi. 
Locuinţele şi îmbrăcămintea. Educaţia. Că­
sătoria şi înmormântarea. 
VII. Organizaţiunea. Vătaful. Voivozii din 
Ungaria. Cum se alegeau. Puterea lor. 
VIII Meserii şi arte. Lăcătuşii şi feran. 
Ursarii. Spoitorii (cu portret) şi căldărarii. 
Aducătorii de aur. Geambaşi, meserii jos­
nice, călăi. Agricultnra şi Ţigani. Meseriile 
femeilor. Ghiocul şi ghicitoria. Moravuri 
corupte hoţia şi înşelăciunea. 
IX. Ţiganii în România. Robia, daniile 
domneşti. Traiul robilor, falanga. Când au 
venit în România? Câtpreţuea un Ţigan? 
Categoriile lor. 
X. Desrobia Ţiganilor. Pregătiri de des-
robire; George Bibescu, Mihail Stürza în 
Moldova ; Ştirbei şi Ghica. Emanciparea de­
finitivă. Cum au întrat Ţiganii în noua viaţă ? 
XI. Lăutari. Caracter distinctiv. Starea 
lăutarului în timpurile vechi. Barbu lăuta­
rul, Petrea Creţul Şolcanul. Lăutarii actu­
ali şi lăutarii vechi. Posiţia lor astăzi : Mu­
zica: teoria şi gamele lor. Diferite instru­
mente de muzică. Alcătuirea de orchestră. 
Lăutarii de sate. 
XII Literatura şi Ţiganii. Cântec ţigă­
nesc. Snoavele poporale. Legenda Ţigani­
lor. Ţiganiade. Răsvan şi Vidra. Alte scri­
eri. Paparudele. 
La începutul volumului ie pus portretul 
autorului cu note biografice asupra /emi­
liei Lecca; ear' la sfîrşit, în apendice, se 
află şepte documente foarte interesante 
privitoare la Ţigani. 
* 
Rectificare. In darea de seamă şi mulţu­
mită publică despre petrecerea tinerimei 
române din Arad şi gmr publicată în nr. 
37 al ziarului nostru s'a străcurat o re­
gretabilă eroare de tipar şi anume spesele 
sunt induse cu suma de 101 fl. 85 cr., pe 
când suma spes<tă cu arangiarea acestei 
petreceri a fost de 161 fl. 85 cr., — ceea-
ce prin aceasta se rectifică. 
* 
Notă. .Foaia pedagogică" editată în anul 
1897 în legătură cu „Telegraful Român", 
apare acum ca întreprindere separată a pro­
fesorilor eeminarial Dr. D. P. Barcianu,. D. 
I Comşa, Dr. P. Şpan şi Dr. I. Stroia. 
Deoarece această foaie de specialitate 
eate de foloe şi necesară pentru progieeul 
înveţământului, prin aceasta să atrage aten­
ţiunea comunelor noaste bisericeşti şi a în­
veţătorilor noştri asupra ei şi o recomandă 
spre abonare. 
Sibiiu. din şedinţa senatului şcolar, ţinu­
tă Ia 22 Ianuariu,1898. 
Consistoriul archidiecesan. 
* 
Păziţi-ѵё sănetatea ! Tuturor celor-ce su-
fer de boale de piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai durere deochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane. 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
delà farmacia dlui Dr. Iulius Schopper în 
Oraviţa (Krassó-Szőrény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco din numita apotecă! 
» 
De vênzare. O casă cu Va juger grădina 
de 16 stângeni lungă, acoperită cu ţigle, cu 
2 chilii, o culină, 1 celari, 1 hambar de 
bucate, 1 grajd pentru 16 vite mari, a 2 
clădire acoperită cu pae, un grajd de 8 
vite, coteţi cu 4 despărţeminte, 2 şoproane 
pentru cocii, fentână în ocol, garduri bune, 
şi 20 jugere de păment, 15 jugere arătoare 
ear' 5 jugere fenaţe. Se vind din mână li­
beră în preţ de 4.200 fl. v. a. banii se 
pot plăti şi . în rate. Cel interesat să se 
adreseze administraţiunei acestei foi cel 
mult până în 15 zile. 
Poşta redacţiei 
Podgoreanul. Greşelile de tipar ce s'au 
strecurat în duplica D-tale dată la replica 
Dlui G. Pop sunt atât de neînsemnate în 
cât nu merită ca în speciálsa dăm loc unei 
rectificări. 
Proces de presă. 
Pe azi, nainte de ameazi, au fost chemaţi 
la judecătorul de instrucţie din loc, d, Koller, 
amicii noştri Russu Sirianu şi A. P.Barcianu. 
Când punem sub presă ziarul, primul nos­
tru redactor este încă la tribunal. 
D. A. P. Barcianu nu s'a presentat, de-
oare-ce nelocuind în Arad, citaţiunea nu'i s'a 
putut inmanua la timp. 
Pregătiri de rësboiu. 
Constantinopol, 12 Martie. 
S'au chemat sub arme 30.000 recruţi şi 
reservişti. T o ţ i s e v o r t r i m i t e l a 
g r a n i ţ e l e M a c e d o n i e i . 
Se vor crea de asemeni trei regimente 
nouă la graniţa Macedoniei 
Moartea unui diplomat maghiar. 
Budapesta, 12 Martie. 
Contele Széchényi Imre, fost amba­
sador la Berlin, a murit. Cariera di­
plomatică 'şi-o începuse încă la anul 
1845 ca ataşat de ambasadă la Roma. 
M. Sa Monarchul 'şi-a exprimat con-
doleanţele printr'o telegramă. 
Roma, 11 Martie. 
Camera Deputaţilor. — La începutul şe­
dinţei, preşedintele dă cetire urmëtoarei de-
peşi semnată de preşedintele Camerei De­
putaţilor din Romănia: 
„Camera română, întovărăşindu-se frăţeşte 
„prin votul sëu de azi, la doliul Camerei 
„italiene, 'şi-a însărcinct biroul de a exprima 
„condolenţele sale pentru pierderea crudă pe 
„care o încearcă Italia în persoana lui Ca-
vvlotti" 
Preşedintele adaugă că crede a fi 
interpretul sentimentelor Camerei în­
tregi, adresând mulţumirile sale pre­
şedintelui Camerei naţiunei-soră. (Vii 
aprobări). 
Editor: Aurel Popovici-Barcianu. 
Redactor responsabil: Ioan Bueto Şiriami. 
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Biblioarafie. 
„Gramatica Română" pentru înveţămentul 
secundar de Ioan Petran, profesor. Partea 
II. Sintaxa. Arad. Editura autorului. Se 
poate căpăta şi la administraţia „Tribuna 
Poporului. " 
* 
„Abecedar i lustrat" compus pe basa prin­
cipiilor pedagogice moderne de înveţăto-
r ü : Iosif Moldovan, Nie Ştefu, Iuliu Orof-
şoreun, Nie. Boscaiu şi Petru Vancu. Pre­
ţul unui exemplar 20 cr. A se cere la 
administraţiunea „Trib. Pop". 
Poesii de Aurel dato. Un elegant volum 
de peste 100 pagini, cuprinzând 40 de poesii 
drăgălaşe atât prin gândirile, cât şi forma 
în care sunt turnate. 
* 
„Biblioteca Noastră" de sub direcţiu­
nea dlui Enea Hodoş profesor în Ca-
ransebeş apare în fie care lună. 
Numerele apărute până acum sunt: Nr. 1. 
S. Secula, „Realităţi şi Visări", novelete. — 
Nr. 2. Iosif Bălan, „Iancu de Hunyad", 
cerc. istorică. — Nr. 3. şi 4. G. Coşbuc, 
„Versuri şi Proză". — Nr. 5. Gr. Alexan-
drescu, „Fabule alese". — Nr. 6. N. Maco-
vişteanu, „Dela Sate", piesă teatrală. — 
Nr. 7. Zotti Hodoş, „întocmai 1" comedie. 
* 
„Istoria universală" pentru şcoalele 
secundare de Vasilie Goldiş, profesor. Volu­
mul III. Evul nou. Editura librăriei Nicolae 
I. Ciurcu, Braşov. 1897. 
* 
„Manual de Theologia Morală" de Dr. 
Athanasie Mironescu Craioveanu, profesor 
la universitatea din Bucureşti. Tipografia 
„Cărţilor bisericeşti". 
„Treizeci de ani de domnie ai Regelui 
Carol I." Cuvântări şi acte. Vol. I. 1866— 
1880. Volumul II. 1881—1896. Ediţiunea 
Academiei Române. Bucureşti 1897. 
„Litrgia Sfîntului Ioan Crisoustom", 
culeasă, aleasă şi întocmită pe basa me­
lodiilor vechi bisericeşti, pentru corul şco­
larilor pe doue voci — sopran şi alt — de 
Nicolae Stefu, înveţător în Arad. Se poate co­
manda dela autorul şi administraţiunea foii 
noastre. 
„Acte şi documente relativ la Istoria 
Renaşterei României, publicate de Dimitrie 
A. Sturdza. Bucureşti. 1888—1896. Tipogra­
fia Carol Göhl. Cuprinde: 
Volumul 1 1) Tractatele dintre Principatele 
Române şi Turcia. 2) Tractatele dintre Prin­
cipatele Române şi Rusia. 3) Tractatele din­
tre Turcia şi Austria. 4) Tractatele dintre 
Turcia şi România. 5) Tractate şi acte din­
tre Puterile Europene relative la Poarta 
Otomană şi Principatele Române. 
Volumul II. Acte şi documente dela 
1844 până la încheierea Tractatului de 
Paris din 30 Martie 1856. 
Volumul III: Broşuri relative la situ-
aţiunea Principatelor Române după tractatul 
de Paris. Preţul 15 lei. 
Volumul IV: Acte şi documente dela 
1 Martie până la 30 Iunie 1857. 
Volumul V : Acte şi documente dela 1 
Iulie până la 31 Decemvrie 1857. 
Volumul VI: Partea I : Procesele verbale 
ale Adunărei ad-hoc a Moldovei, dela 22 
Septemvrie, până la 21 Decemvrie 1857. 
Partea II : Procesele verbale ale adunărei 
ad-hoc a Munteniei dela 30 Septemvrie până 
la 10 Decemvrie 1857 (Divanul ad-hoc din 
1857 şi Comisiunea Europeană din 1856—7) 
Volumul VII: Acte şi documente din anul 
1858 până la înălţarea lui Alexandru Ion 
pe tronul Principatelor-Unite în anul 1859. 
SC 
E x p e d i ţ i e p r i n p o s t ă î n f i e - c a r e zi. 
„CARAVAN" Deposit principal în Arad 
Societate autorisată pentru I o H Ó n i fi Г О Р П І O l -Pil l 
export de teă rusească LdUalIVI U C U UI O l I IU 
Mosova băcănie de coloniale, delicatese, 
teă şi romuri 
A R A D 
Piaţa Tökölyi (colţ cu str. 
Zrinyi şi Lazar Vilmos) 
Preţul corent 1 2 3 8~ 
pentru On. public consumator despre următoarele soiuri 
de tea rusească. Preţurile sunt indicate după greutatea în 
fonti ruseşti. 
Fondatorii societăţii 
Wogau & Comp. Moscva 
Nr 
i 
In pachete originale 
Vifont V2font 74font Vsfont 
fl. or. fl. cr. fl. cr. cr. fl. 
0 Ki-hing prima calitate. . 7 50 3 75 1 88 95 
1 Podziukon 5 — 2 50 1 25 
— 
63 
2 Min-Lang . . . . . . 4 40 2 20 1 10 •— 55 
3 3 75 1 90 — 95 •— 50 
4 Krasnenky amestecul spe­
cial al Caravanului . . 3 20 1 60 — 80 
— 
40 
4|5 Amestec de flori . . . 3 — 1 50 75 —. 38 
5 Teă fină pentru familie. 2 50 1 25 63 •— 32 
6 ' » » » » 1 90 — 95 50 — 25 
Fie-care pachet este provëzut cu banda oficioasă a vămii ruseşti 
şi cu marca noastră. 
Odată cu aceasta atragem atenţiunea On. public din loc şi pro-
virţţă asupra magasinului nostru de coloniale asortat cu mărfurile 
cele mai bune, romul nostru varitabil de Jamaica, soiurile cele mai 
fine de cafea crudă precum şi arsă în atelierul nostru. Zilnic Kren-
wirşli proaspeţi de Viena, şuncă de Praga, slănină veritabilă de 
Caşovia etc. 
La comande de teă în valoare de peste 3 11. pachetare şi porto gratis. 
Valabil dela 1 Octomyrie 1897. M E R S U L T R E N U R I L O R Valabil dela 1 Octomvrie 1897. 
Seghedin-—Arad 
d. m. seara dim. 
Seghedin, pleacă 2.19 6.10 3.08 
Makó 3.32 7-34 5.— 
Apátfalva 3.52 7.57 5.24 
Clanadul-ung. 4.01 8.04 5.32 
Nădlac 4.18 8.18 5.50 
Csanád-Palota 4.36 8.32 6.09 
Mezőhegyes 5.15 8.57 6.55 
Batanta 5.44 9.29 7.34 
Pecica 6.06 9.52 8-05 
Arad, soseşte. 6.39 10,26 8.48 
Arad—Brad. 
dim. d. m. a. m 
dim. d. m. 
Têrnova-Cberin 6.15 4.59 
Selens 6.28 5.12 
Päncota 6.37 5.21 
Mnsca-Măderat 6.44 5.28 
Siria 6.52 5.36 
Chirechin 7.06 5.50 
Uj-Szt-Anna 7.21 6.03 
Zimánd-Ujfalu 7.39 6.21 
ötvenes 7.45 6.26 
Arad, soseşte 8.03 6.44 
St.-Ana— Chitighaz. 
d. m. seara 
St.-Ana, pleacă 3,25 6,30 
Şimand 3.53 7,02 
Chişinen-Brdeij 4,30 7,43 
Socodor 4,43 8 , -Şlclăn — 8.15 
Otlaca — 8,29 
Elek 5,20 8,45 
Chitighaz, soseşte 5,35 9 , -
Chitighaz —St.-Ana. 
dim. d. m. 
Chitighaz, pleacă 5,13 3,10 
Ëlek 5,25 3,31 
Otlaca 5,35 3,44 
Şiclăn 5.45 3.58 
Socodor 5,56 4,14 
Chişinen-Brdeij 6,17 4,44 
Şimand 6,38 5,15 






































































































































































. 6.10 dim. 
seara 



































































































































































dim. a. m. seara 
Arad pleacă 6.20 11.25 5 -
Aradul-nou 6.31 11.38 5.21 
Németságh 6.49 11.56 5.47 
Vinga 7.08 12.15 6.1* 
Orcifalva 7.20 12.27 6.31 
Mercifalva 7.31 12.38 6.52 
St.-Andrei 7.43 12.51 7.12 
Timişoara soseşte 8.01 1.10 7.39 
Timişoara —Arad. 
dim. d. m. seara 
Timişoara, pleacă 8.20 2 . - 9.10 
St.-Andrei 8.46 2,19 9.29 
Mercifalva 9.04 2.83 9.43 
Orcifalva 9.19 2.44 9.54 
Vinga 9.42 8.01 10.11 
Németságh 1 0 . - 3.16 10.26 
Aradul-nou 10.30 3.84 10.45 













































Arad pleacă 6.25 5.10 И.Б2 
ötvenes 6.44 5.29 12.13 
Zimánd-Ujfalu 6.51 5.36 12.21 
Ui-Szt-Anna 7.15 5.59 12.48 
Chirechin 7.23 6.07 12.56 
ŞIria (Vüágos) 7.39 6.23 1.15 
Musca Măderat 7.46 6.30 1.22 
Pâncota 7.54 6.39 1.36 
Selens 8 . - 6.45 1.43 
Ternova-Cheriu 8.14 6.59 1.59 
Mocrea (Apatelek) 8.26 7.11 2.13 
Boroş-Ineu 8.42 7.27 2.27 
Tamand 8.57 7.42 2.45 
Bocsig-Bel 9.04 7.49 2,54 
Repsig 9.14 7.59 3.07 
Comeşti-BOrza 9.21 8.06 3.16 
Boroş-Şebeş-Buteni 9.34 8.19 3.39 
Cociuba-Căcareu 9.49 8.34 3.59 
Almaş-Cll 10.— 8.45 4.12 
Bonţeşti 10.10 8.55 4.23 
Garahonţ-Iosăşel 10.23 9.08 4.38 
Gura-văi 10.33 9.18 4.52 
Aciuţa 10.39 9.24 4.58 
Talaciu 10.49 9.34 5.11 
Hălmagin-Ciuciu 10.58 9.43 5.24 
Hălmagiu 11.13 9.58 5.44 
Baia-de-Criş 11.50 10.35 6.25 
Brad soseşte 12.04 10.49 6.41 
Brad—Arad. 
dim. d. m. dim. 
Brad, pleacă 2.24 1.08 4.15 
Baia-de-Criş 2.39 1.23 4.32 
Hălmagiu 3.16 2.— 5.14 
Hălmagiu-Ciuclu 3.31 2.15 5.88 
Talaciu 3.89 2.23 5.45 
Aciuţa 3.50 2.34 5.59 
Gura-văi 3.55 2.39 6.04 
Gurahonţ-Iosăşel 4.12 2.56 6.30 
Bonţeşti 4.18 3.02 6.37 
Almaş-Cil 4,29 3.13 6.49 
Cociuba-Căcărou 4.39 3.23 7.01 
Boroş-Şebeş-Buteni 4.57 3.41 7.24 
Corneşti-Borza 5.07 3.51 7.37 
Repsig 5.15 3.59 7.47 
Bocsig-Bel 5.25 4.09 8.— 
Tamand 5.31 4.15 8.08 
Boroş-Ineu 5.53 4.37 8.36 
























































d. m. sem 
Boroş-Ineu 8.50 7.35 
Cermelu 9.40 8,25 
Cormeiu —Boroş-Ineu. 
dim. d. m. 
Cermeiu 4.50 3.50 
Boroş-Ineu 5,40 4.30 
Tipografia «Tribuna Poporului*jAure 1 P o p o v i c i - B a r c i a n u în Arad. 
